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度数  授業 サークル 寮  イベント  その他 
  経法1年 経法2年 経法3年 経法4年 看護1年 看護2年 看護3年 計 
非常にある 度数 16 12 11 19 17 7 6 88 
調整済み残差 -1.4 .3 .2 4.1※ 1.0 -1.6 -1.9  
ややある 度数 47 24 30 20 32 24 22 199 
調整済み残差 -.1 -.3 1.8 .2 .2 -.7 -1.0  
あまりない 度数 45 25 18 12 20 23 29 172 
調整済み残差 .8 .9 -.6 -1.4 -1.7 .0 1.8  
全くない 度数 32 13 10 6 23 25 19 128 
調整済み残差 .3 -.9 -1.6 -2.2※ .8 2.3※ .7  
合計 度数 140 74 69 57 92 79 76 587 
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度数 学部不在 部等不在 行事不参加 興味なし その他 授業  サークル 寮          
  1  2  3  4  1  2  3   
  16 12 11 19 17 7 6 88 
 -1.4 .3 .2 4.1※ 1.0 -1.6 -1.9  
  47 24 30 20 32 24 22 199 
 -.1 -.3 1.8 .2 .2 -.7 -1.0  
  45 25 18 12 20 23 29 172 
 .8 .9 -.6 -1.4 -1.7 .0 1.8  
  32 13 10 6 23 25 19 128 
 .3 -.9 -1.6 -2.2※ .8 2.3※ .7  
  140 74 69 57 92 79 76 587 


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
経法 看護
  経法1年 経法2年 経法3年 経法4年 看護1年 看護2年 看護3年 計 
非常にある 度数 15 10 13 15 20 17 14 104 
調整済み残差 -2.5※ -1.0 .3 1.8 1.1 .9 .2  
ややある 度数 36 23 15 19 26 20 25 164 
調整済み残差 -.7 .6 -1.2 .9 .1 -.6 1.1  
あまりない 度数 50 21 22 10 24 19 21 167 
調整済み残差 2.2※ .0 .7 -1.9 -.6 -.9 -.1  
全くない 度数 39 20 19 13 22 23 15 151 
調整済み残差 .6 .3 .4 -.5 -.4 .7 -1.2  
合計 度数 140 74 69 57 92 79 75 586 
χ2検定・残差分析                              ※p<0.05 
1. アメリカ合衆国   
2. カナダ       
3. 英国        






















    
Kruskal Wallis 検定          ※p<0.05 
 
 経法1年 経法2年 経法3年 経法4年 看護1年 看護2年 看護3年 計 
留学費用 
度数 80 45 29 21 57 42 35 309 
調整済み残差 1.2 1.1 -1.9 -2.0※ 2.2※ -.2 -1.3  
留学時期 
度数 4 3 1 6 2 1 5 22 
調整済み残差 -.7 .1 -1.1 3.1※ -.9 -1.3 1.4  
単位認定 
度数 6 2 4 1 4 6 4 27 
調整済み残差 -.2 -.9 .5 -1.0 -.1 1.3 .3  
治安 
度数 30 16 25 17 12 21 22 143 
調整済み残差 -1.0 -.9 2.6※ 1.5 -2.8※ .3 1.0  
受入体制 
度数 3 4 1 2 3 1 1 15 
調整済み残差 -.4 1.6 -.6 .6 .5 -.8 -.7  
計 度数 127 70 61 47 82 73 68 528 











カイ 2 乗 9.107 13.276 2.176 2.528 9.05
自由度 6 6 6 6 6
漸近有意
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文化紹介 留学受入 学生間交流 学術交流
カイ 2 乗 17.208 11.713 6.428 7.849
自由度 6 6 6 6
漸近有意
確率 .009
※ 0.069 0.377 0.249
 














































































































































































































































































国際連携委員会：国際教育・交流調査2015実施概要， http://www. shidairen.or.jp/ blog/info/
international/2016/07/15/19517，2016.
山本則子：国際交流が看護系大学院にもたらす意義，看護研究，2010，vol.43， No.1，p.19-23.
要旨
　本研究の目的は、学生の国際交流に対する意識と、本学で実施している国際交流活動へのニーズ
を把握することである。看護学部1から3学年及び経営法学部の1から4学年の学生738名を対象
に質問紙調査を行い、587名から回答を得られた。
　その結果、留学生との交流への興味、海外留学への関心について「ある」と回答した学生と「な
い」が約半々の割合を示した。留学生との交流への興味は、看護学部は学年が進行するにつれ低下
し、経営法学は逆に上昇していた。留学生との交流を持つためには、留学生と日本人学生との交流
会や、合同授業などを行うという提案が多かった。海外への留学の目的について、国際的な視野の
拡大が看護学部3学年および経営法学部4学年で高かった。また、海外提携校への希望は学生間の交
流が最も多く、海外の文化の紹介に対し経営法学部3、4学年の希望が高かった。さらに国際交流
に関する授業として、海外の文化を体験する授業への希望が最も多かった。これらより、学生の国
際交流活動に対するニーズは、海外の文化の紹介や体験、海外の学生との交流であることが明らか
になった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （青森中央学院大学　看護学部　准教授　みくに　ゆうこ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （青森中央学院大学　看護学部　教授　やまだ　こうこ）
